
















保育を展開しています。特に、保育科の先生方は、新しい情報を沢山お持ちですので、 専門性を高める為の園内研修をしていただき、 連携を密にしているところ 。結果、三松幼稚園には、市内外の幼稚園をはじめ、他の養成校、行政までも、見学に見えるようになりま た。
また、総持学園の名の通り、母体 總持寺ですので、總持寺とのつながりが保育









くご近所の保育園 小さ お友だちが毎日沢山みえています。三松幼稚園も、今年入園したばかり ３年保育の春の遠足は、總持寺とのつながりや素晴らしい環境を保護者様にも体験して頂けるように、總持寺 決定しました。幼稚園ホールに集合し、第二園庭を通って總持寺へ、まずは大祖堂でお参り、記念撮影、境内で親子であそび、楽しい一日 過ごして参りました。

































































































































































































































































いただく、御仏壇のない家でも お盆やお彼岸にはお墓参りをし、ご先祖様に感謝するこのように意識しなくとも、仏教保育は、日常の中 、習慣、文化 して、根づ ていると確信しています。
　　　　　　　　　　　　　　　―日本文学専攻―博士課程（前期・後期）
　　　　　　　　―文学研究科――英米文学専攻―博士課程（前期・後期）
鶴見大学大学院―　　　　　　　―文化財学専攻―博士課程（前期・後期）
　　　　　　　　―歯学研究科――歯学専攻――博士課程
　　　　　　　　　　　　　　　―日本文学科
鶴　見　大　学
　―文学部――――英語英米文学科
　　　　　　　
―
　　　　　　　―文化財学科
　　　　　　　　　　　　　　　―ドキュメンテーション学科
　　　　　　　　―歯学部――――歯学科
　　　　　　　　　　　　　　―保育科
　　　　　　　　　　　　　　―歯科衛生科
鶴見大学短期大学部―――　　　　　　　―保育専攻
　　　　　　　　　　　　―――専攻科―
―福祉専攻鶴見大学附属中学校
鶴見大学短期大学部附属三松幼稚園
大学機關　・図書館
　　　　　・保健センター
　　　　　・歯学部附属病院
　　　　　・女子学生寮
　　　　　・仏教文化研究所
　　　　　・国際交流センター
　　　　　・先制医療研究センター
表１　総持学園の構成
